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LA BASTIDA, Hernando de. Teólogo. 
N. 1571 , Valladolid, España; m . 10 agosto 1637, 
Valladolid. 
E. 14 mayo 1588, Salamanca, España; o. 1595-
1596; Ú.V. 6 junio 1604, Roma, Italia; jesuita hasta S 
marzo 1616. 
Recibida casi toda su formación en la eJ, fue en-
viado a Roma (1598) para defender la doctrina de 
Luis de *Molina en la controversia de *auxiliis. Era 
el colega joven de Cristóbal de los Cobos, Pedro de 
* Arrúbal Y Gregario de *Valencia, pero poco a poco 
se convirtió en el portavoz jesuita en los nueve años 
que duró la controversia, sobre todo, tras la muerte 
de Valencia y la enfennedad de Arrúbal en 1603. 
Que Molina y la el no fueran condenados se debe en 
buena parte a su elocuencia, diligencia y tenacidad. 
Con frecuencia tenfa que debatir sobre puntos abs-
trusos ante Clemente VIII y los cardenales, con poco 
tiempo de preparación. 
En 1606 publicó una refutación contra Paolo 
Sarpi. como parte de la controversia sobre el entre-
dicho veneciano. Regresó a España poco después, y 
enseñó teología en Valladolid, desde donde mante-
nía infonnado al P. General Claudio Aquaviva, con 
quien había tenido trato muy familiar. Éste a su vez 
le avisaba paternalmente de sus deficiencias en la vi-
da regular. Su conducta llegó al ex tremo de ser con-
denado a graves penitencias después de un proceso 
interno (1614). El P. Luis de *La Puente, por encar-
go del General, intervino para conseguir una en-
mienda, pero sin éxito. LaB pretendió impugnar la 
validez de sus votos, alegando haber vestido por dos 
días un hábito religioso en Cuenca, lo que no habían 
descubierto sus examinadores de Salamanca; según 
el P. Gabriel de *Henao lo probó ante la Nunciatura. 
Por fin, el nuevo P. General Mucio Vitelleschi lo 
apartó de la vida común y obediencia de la eJ (5 
marzo 1616). 
licenciado en teología (octubre 1616) por la Unj-
versidad de Valladolid, obtuvo la cátedra de Duran-
do (1620) en la misma universidad, y luego ]a de vís-
peras (1625) y la de prima (1627), además de la ca-
nongía magistral. Henao mantiene que no cambió ni 
en sus ideas ni en su afecto hacia la eJ, y legó al co-
legio San Ambrosio de Valladolid cuatro grandes vo-
lúmenes con todos los papeles de la controversia de 
auxiliis para que se publicaran cuando la Santa Se-
de lo pennitiera. 
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